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Atât abonamentele, cât şi 
inserţinnile sunt a se plaţi 
înainte în Arad. 
Telefon pen t ru oraş şi comitat 502 
Scrisori nefrancate nu se pr imesc 
Un atentat. 
Cine nicî acum nu se astâmpără, 
ci hrăneşte presa maghiară cu infamii 
împotriva bisericii române, este un cri­
minal. 
ín » Egyetértés « delà 2 1 Februa­
rie, a apărui un articol pe care-1 dăm 
mal la vale. Să vadă cititorii noştri ce 
fel de oameni sunt în partidul Hamsea 
şi de ce urgie a iadului a scăpat Epar 
chia Aradului prin alegerea săvîrşită 
la 1 2 Februarie. 
Deşi hamsiştil ştiu prea bine, că 
nou alesul episcop n'a fost om de par-
tidj ci de 3 4 anî serveşte bisericii, fără 
а se fi amestecat vre-odată în politică, 
şi mai puţin a stat în politică alături 
de noi, un hamsist totuşi îl denunţă 
în chip mizerabil şi-1 batjocoreşte in 
chip şi mai sfruntat, numai ca să scoată 
în relief pe Hamsea. 
Până acolo merge, autorul artico­
lului din ziarul kossuth'ist, încât în­
deamnă guvernul să .nu întărească nici 
pe P . C. Sa protosincelul loan 1. Pap, 
ci dând lovitură de moarte autono­
miei noastre bisericeşti, să numească d a 
drep'ul episcop pe Hamsea, pe cuvent 
că numai el este vrednic. 
Eată de altfel articolul: 
Cu amabila D-Voastră permisiune 
voiu face un mic comentar alegerii de epi­
scop. Ca gréco-oriental din comitatul Ara­
dului, cunosc bine atât afacerile episco­
piei precum şi mişcările celor doue par­
tide române, cunosc pe însuş noul episcop 
încă de pe timpul pe când era teolog, 
când a studiat îu Beiuş gimnasiul cu ho-
tărîrea ca să se înscrie la teoiogie şi să se 
facă popă pe sate. Fireşte, pe atunci nicî 
nu putea visa măcar, că vre-odată va fi 
episcop ales. 
Scriu ziarele despre dînsul că nicî 
odată nu s'a ocupat de politică, ci s'a con­
sacrat instrucţiunii Cu acesta vreau să zic 
că cel puţin pe faţă nu s'a ocupat de 
afaceri politice, ci da, a trăit pentru sine, 
îmulţ'indu-şî averea, pe care unii o taxează 
la optzeci de mii coroane Noue anî de 
zile, după-cum se vesteşte, a avut numai 
atât de mare salar încât abia ajungea pe 
îmbrăcăminte, pentru-că precum scrie un 
ziar din Arad, a început la 9 fl. şi afară 
de asta a căpătat întreaga provisiune în 
casa episcopului Ivacicovici. 
Ca dl redactor să vadă, s-risele de­
stul de înţelepte ale unul ziar din Arad, 
reproduc ici colo unele pasage. Este vorba 
despre cele petrecute la locuinţa lui Mangra. 
L-au chemat adecă pe loan Papp din bi­
serică la consfătuire şi anume partisaniî 
lui Mangra şi membrii de direcţie ai in­
stitutului din Arad „Victoria", cari în chi 
pul acesta au ales de episcop pe un mem­
bru din direcţiunea institutului, dacă odată 
Hamsea n'a trebuit. Şi oare cum de nu a 
căzut alegerea pe altul, ca d. ex. Dr. Roşea 
ori Dr. Puşcariu. Poate pentru-că aceştia 
nu au corespuns gustului tainicilor con-
sfatuitori. 
Intr'un articol „Convorbire cu loan 
Papp" aflăm date foarte caracteristice asu­
pra episcopului loan Papp, când singur 
dînsul zice, că Mangra rëmâne şi pe mai 
departe ca vicariu — président al Consi-
storului, care „e cu desăvîrşire înaependent 
de mine, ţi pe carele l'a întărit în posiţiunea 
sa pe vieaţă episcopii! Goldiş". Aceasta nu 
corespunde adevëruluï, de oare-ce episco­
pul atunci poate presidia Ia şedinţele con­
sistoriale în Orade, când o află aceasta de 
bine. De aci résulta aceea, că episcopul 
Papp pentru aceea s'a declarat astfel, ca 
de cu vreme să-şi spele manile dacă după 
aceasta va lăsa mână liberă partidului 
Mangra, după-cum a făcut-o aceasta şi mai 
nainte. Nicî Mangra şi nici Ciofogarîu'însă î 
nu pot să mai rămână după procesele delà 
Timişoara. Un episcop ori-şi-când poate 
lua la rëspundere pe un organ subaltern 
al sëu, că unde umblă, cu cine şi spre ce 
scopuri stă în coatingeri? Asta însă, pre­
cum se poate prevedea, loan Papp n-o va 
face, pentru-că cei din părţile bihorene în 
mare parte sunt directori de bănci, dacă 
partidul — Mangra nu pe dînsul îl voia 
de episcop, nu era ales Aşa dar şi de 
aci nainte oamenii „ V i c t o r i e i " vor ii 
dătătorii de ton la episcopie, după cum 
aceeaşi au fost şi sub Goldi*. Ear dacă 
aceasta rëmâne astfel şi pe mai departe 
şi în viitor vor merge lucrurile ca la ale­
gerea de episcop de acum. Ei au dovedit-o 
şi la alegerea lui Mangra, de ce sunt ca­
pabili. 
Ei pot să ridice în scaunul episco-
pesc în totdeauna un atare individ, a că­
rui cvalificaţie să nu corăspundă recerin­
ţelor timpului. Actualul episcop, de ex. 
are cvalificaţia pentru parochiile de clasa 
primă, dar cu studiu juridic nu s'a ocupat 
vr'odată în vieaţă Şi au fost şi sunt mulţi 
cari în anii lor mai târziu, când anume au 
ajuns în condiţii materiale mai favorabile, 
au împlinit acel studiu, pe care mai naintel 
erau necesitaţi a-1 întrelăsa din causa 
serăciei. Aceasta încă caracterisează modui 
de gândire a sinodului de acum. Oamenii 
„Victoriei", natural, nu li-au trebuinţă de 
bărbat energic. 
Din contră ei voesc ca ei să conducă 
pe episcopul. De altfel ies ş'aici din destul 
la suprafaţă consideraţiile financiare. Pen­
tru-că Papp şi pentru aceea li-a convenit, 
iiind-că mulţi bani de ai episcopiei sunt 
depuşî, pre cum se ştie, la Victoria încă 
cie pe timpul episcopului Goldiş. E posibil, 
chiar probabil, că sub noul episcop va 
decide Sinodul ca şi mai mulţi bani să se 
depună la Victoria, unde se fructifică şi 
averea în bani gata aiul Papp şi unde şi 
acesta, ca membru în direcţiune, se îm­
părtăşeşte de grasă dividendă. 
Faţă de slăbirea episcopului Goldiş 
oamenii Victoriei au prins curaj. Pus-au 
manile pe frênele episcopiei şi nici nu le 
mai lasă până ce guvernul nu va constrînge 
biserica română ca din Statutul organic să 
fie lăsată afară alegerea de episcop. 
Statutul organic natural că nu co­
respunde spiritului bisericesc. Pentru-că 
deşi apostolii au întregit locul lui Iuda 
prin tragere la sorţi, elementul mirean 
n'a influenţat însă alegerea. Mai bine e la 
Sêrbï, căror episcop! le alege colegiul 
episcopesc, liber de ori-ce influenţă mi-
reană. Ceea-ce şi este bine. Pentru-că în 
aşa chip de regulă din urnă iese numai 
cel vrednic. Eparchia Aradului este foarte 
seracăîn bărbaţi cualificaţi pentru episcopie. 
In présent singurul bărbat potrivit este dr. 
(?) A. Hamsea, archimandrit. 
Din acest incident guvernul este 
decî dator să facă o spărtură vn Sta­
tutul Organic. Guvernul ar face bine, 
daca n' ar întârzia mult cu această reformă 
radicală, pentru-că altfel se poate ca în 
curênd să nu i-se maî ofere prilej. Deja la 
întâia alegere guvernul ar ü fost dator ca 
pe cel ne ales să-1 recomande spre întărire. 
S'ar fi putut preveni astfel ca partidul lui 
Mangra să demonstreze şi cu a doua ale­
gere. Ear mangriştiî se şi. temeau că îşi 
vor perde Influenţa. 
Mai vreau să spun încă un lucru, foarte 
caracteristic, ce am auzit după aiegere. 
Un solgăbirău povestea cum s'a făcut 
alegerea. I. I. Papp. 
Nainte de alegerea lui Mangra, se zice 
că doui domni au luat un împrumut de 
G0.000 coroane delà „Victoria". Li-s'a dat 
în urma promisiune! lui Mangra că va plăti 
el tot ajungênd episcop. Ce să iaca deci? 
Hamsiştii acţionari au auzit însă şi au ur­
gentat adunarea generală, ca să se ţină adică 
nainte de alegere. Dar nici mangriştiî n'au 
stat cu manile în sin, ci au iicsat iute alege­
rea de episcop. Pentru-că s'a găsit cineva 
care să ofere cele Go.ooo. Au şi pus la loc 
banii şi la adunarea generală o să trâm­
biţe că toate-s în regulă la „Victoria". 
Am scris acest articol pentru a servi 
patria mea şi diecesa Aradului atât de hăr­
ţuită. N'ar fi nici acum târziu ca guver­
nul să se amestece la mijloc radical şi să 
recomande spre întărire pe omul partidu­
lui din minoritate, sub care n'ar mai creşte 
urzicele mangriste. 
Un bun patriot român. 
Că se mai găseşte un ziar ungu­
resc care să se angajeze pentru Ham­
sea şi după-ce acesta a căzut de trei 
01% nu ne miră. Dar că s'a găsit un 
P^ornân şi încă greco-oriental, după 
cum mărturiseşte, care să scrie ase­
menea infamie şi după ce biserica de 
trei ori a respins pe Hamsea, asta do­
vedeşte că pe cât e de criminal pe 
atât este şi de prost acest român »bun 
patriot»... cum iscăleşte. 
Să ferească Dumnezeu neamul 
nostru de asemeni >bunî patrioţi* şi 
biserica naţională de aşa fii pecătoşi. 
Adevërul e, că dacă s'a făcut cuiva 
rëu prin acest articol, apoi în primul 
rînd І-s'a făcut d-lui Hamsea, căci băr­
baţi, cari pentru decorul bisericesc 
i-au mai arâtat oare-care consideraţie, 
vëzênd că nici acum nu desarmează, 
ci lasă pe argaţii săi să hrănească presa 
maghiară cu asemeni articoli, nu pot 
decât să-1 desaprobe în chipul cel mai 
sever. Dacă mai este o schinteie de 
genă întrênsul, August Hamsea cu pro­
pria-! iscălitură ar trebui să protestele 
împotriva scriselor amicului sêu delà 
> Egyetértés». Dacă nu o face, e semn 
că se solidarisează cu anonimul sêu 
amic, care atentează la antonomia bi­
sericii române resăritene. 
II vom trata atunci în consecinţă. 
Eî între ei. » Hazánk t delà 2/ j 
c. scrie un prim-arlicol în care spune ! 
că poporul maghiar a fost şi este de- j 
moralisât prin presa condusă de pu­
blicişti ca Vészi (Weiss) József... Bine 
că au ajuns Ungurii veritabili la cu-
ragiul să facă astfel de declaraţie. 
Instrucţiunea poporală de stal. 
m. 
Să vedem acuma, ce facem noi, 
faţă cu acestea. Ţinem noi pasul în 
luptă? Putem s'o declarăm categoric, 
că nu. Cine ar trebui să se îngrijească 
de scoale? Preoţimea înaltă. Educaţia 
poporului nostru este depusă în ma­
nile autorităţilor bisericeşti. Ear înalta 
preoţime nu face nimic sau foarte 
puţin, pentru-că îşi perde încrederea 
la guvern. Ear noi de aceea nu în-
drăsnirn să-I îndemnăm pe prelaţii 
noştri la îndeplinirea datorinţelor, 
pentru-că sunt » Excelenţii «. Ca şi 
când nu ei ar fi pentru popor, ci 
poporul pentru dînşîi. 
Episcopii execută fără nici o chib­
zuială ordinaţiunile ministrului. Şcoa-
lele nu sunt sub administraţie de 
oameni competenţi, ci numai de-a-
valma. Puţine sunt escepţiunile. In-
drăsnesc să susţin, că la noi politica 
creşterel poporului stagnează. 
Dacă aş întreba: Cine poartă grija 
şcoalelor noastre poporale confesionale ? 
— numai-decât as fi îndrumat la 
cetirea Statutului Organic. Dar dacă 
aş întreba: Cine sunt acei oameni 
chemaţi, cari trăiesc esclusiv pentru 
educarea poporului, cărei minţi cum-
pënite i-s'a dat în seamă direcţionarea 
ei, ce progres au făcut până în présent 
şi cui au dat seamă şi unde, despre 
acel progres? — cred că abea mi 
s'ar putea rëspunde. Aceasta este 
causa pentru care aderenţii statificăreî 
zi de zi ne înfundă. Şcoalele noastre 
trebuiesc date pe mâni de specialişti. 
Cercurile interesate sunt în acest 
punct culpabile de mare negligenţă. 
Rëspunderea, în întâiul rînd, cade 
asupra archiereilor. La apărarea şi 
cultivarea drepturilor noastre din această 
categorie ei sunt chemaţi în întâiul 
rînd. Dar cu politica lor tăcută şi 
umilită nu sunt în stare să apere 
drepturile naţiunei române. Sunt con­
vins, că astăzi înalta preoţime absolut 
nu-şi îndeplineşte datoria. Astăzi scau­
nul episcopesc este scop, când colo 
acela nu este decât mijloc pentru a 
ajunge la scop. Ocuparea unui scaun 
episcopesc este egal cu oare cari con­
cesiuni din partea candidatului. Dar 
în definitiv poporul nu pentru aceea 
îşi alege episcop, ca într'una să dea 
câte-ceva din drepturile sale câştigate. 
Interesele poporului sunt în planul 
întâi, nu cele de partid. 
Ca să nu înşir mai multe, — 
episcopii au négligeât cu totul instruc­
ţiunea religiunei, catechisările. In unele 
scoale religiunea se propune într'un 
mod scandalos. Abea învaţă elevii 
» Tatăl nostru» şi «Crezul «. Şi aceasta 
n'o controlează nimeni, absolut nimeni. 
Catichetii nici că tin ore. Controlul 
aci este foarte scandalos. Protopopii 
sau că n'au vreme, s'au că nu li-se 
plăteşte ca să vadă de aceste lucruri, 
ci mai bucuros şed pe la banei. Or­
ganizaţia deci, aşa cum este ea astăzi, 
trebuie să se repare, căci în astfel de 
condiţiuni nu corespunde scopului 
Am ajuns acolo, ca până şi statul 
să se amestice în chestia catechisărilor. 
Şi aceasta e greşeala capilor bise­
riceşti, căci amână de pe o zi pe alta 
chestiunea catecheţilor. Şi tocmai din 
causa controlului négligent şi flind-că 
acela nu este arangeat întru deajuns 
prin disposiţii necesare, s'a amestecat 
guvernul, deşi la aceasta nici un 
drept nu are. 
De instrucţiunea religioasă, de ca-
techisărî, aşa a fost practica de mult, 
ca confesiunile să se îngrijească. A u -
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torităţile confesionale stabileau planul 
de învăţămînt şi se îngrijau de prove-
vederea înveţămentuluî religios. Ba, 
legea a favorisât confesiunile atât de 
mult, încât — avend fie-care cetăţean 
să aparţină legal unei confesiuni re­
cepté — a decretat că studiul reli-
giuneî şi moralei e obligat în toate 
şcoalele. Şi astfel § 57 din legea în-
veţămîntuluî poporal precum şi §. 9 
din legea instrucţiunel în şcoalele medii, 
încredinţează direct confesiunilor dis-
punerea asupra instrucţiunel religioase. 
Prin această disposiţiune legea consa-
crează un drept secular al confesiu­
nilor. Si aceasta asa trebuie să fie. 
Statul, ca interconfesional, în grabă a 
băgat de seamă, că instrucţiunea reli­
gioasă în întâiul rînd este de interesul 
nu al statului ci al confesiune!. In le­
gislatura din 1 8 7 1 s'a decretat că in­
strucţiunea religiosă nu este în întâiul 
rînd de interesul statului. Nici nu 
este datoria, dar nici dreptul statului 
în întâiul rînd, să se îngrijească de ca-
techisărî, ci in întâiu rînd este al con­
fesiune! respective. Statul, numai întrucât 
vre-o confesiune sau comună biseri­
cească nu este în stare să salariseze 
pe catechet, pentru încuragiarea cati-
chetuluî — după cum a accentuat 
aceasta guvernul în maî multe rîndurî 
— acordă anual pentru 1 oră pe 
sëptëmâna 5 0 coroane. Aceasta re-
îributiune o acorda statul nu numai 
pentru şcoalele medii de stat, ci şi 
pentru catichetiî cari funcţionează la 
scolele confesionale, întru cât acei ca-
tichet! nu sunt salarisaţl din partea 
confesiunilor. Şi până acuma, în tot-
deuna şi astăzi şi religiunea şi morala 
se prelege, se predă în limba care 
este limba bisericeî. De es. la ro­
mânii gr. or. româneşte; la sêrbï 
sârbeste, etc. E dureros, că mult! 
n'au stiut-o aceasta si nici nu vor s o 
ştie. Sunt astăzi şi de aceia, cari 
predind, ca în schimbul onorarului să 
se predee religiunea şi morala în limba 
maghiară. Şi guvernul e dispus să 
predindă aceasta, dacă confesiunile 
intră în capcană. 
Confesiunile, natural, nu primesc 
si nici nu pot primi acest ofert, căci 
legea şi usul străvechiu dispun foarte 
clar, când declară că îngrijirea de in­
strucţiunea religioasă cade în sarcina 
autorităţilor confesionale. Ce e mai 
mult, examenele din religiune nici nu 
se tin de-odată cu examenele din 
celelalte studii, ci cu totul sperat şi în 
limba confesiunel respective. 
Domnul Wlassics a ordonat, ca 
în Seghedin religiunea să se propună 
în limba maghiară. Catichetul sêrbesc 
— foarte la loc — la ordinul supe­
riorităţii sale eclesiastice, a suspendat 
ţinerea prelegerilor, până nu s'a revocat 
ordinul. La aceasta ministrul a dispus, 
să se facă numai mai departe lecţiu-
nile de religiune conform practicei 
vechi, — după care catichetul sêrb a 
reînceput cu lecţiunile. 
Archiereii noştri însă nu îndrăsnesc 
să se pună faţă în faţă cu guvernul 
căci vor fi disgraţiaţl. La noi în multe 
locuri se propune — cel puţin cu nu­
mele — religiunea în limba română 
şi maghiară, paralel. De ce treabă e 
asta? E absurd ! Aceasta este o mare 
pacoste pentru noi. 
In contra proletariatului intelectual. 
Ministrul de culte şi instrucţiune 
publică Wlassics, a edat o ordinaţiune 
în care advertiseazâ pe părinţi să nu 
forţeze copii lor exclusiv pe carterele 
intelectuale. 
Eată cum sună ordinaţiunea : 
Este un interes superior al societăţii 
dar şi al familiilor să trimită numai pe 
acei băieţi în şcoalele medii, cari în urma 
capacităţii lor pot avea loc acolo. Cu privire 
la impregiurarea că mulţi părinţi forţează 
şi pe acei copiï aï lor la absolvirea şcoalelor 
medii cari în urma insuficienţei lor intelec­
tuale nu pot lua cu succes lupta, maî ales 
începând delà cl. V. în sus cu programul 
de studii mai stienţific al gimnasiilor, mi­
nistrul atrage atenţiunea corpurilor profeso­
rale, că în clasele mijlocii îndeosebi în clasa 
patra, au datorinţa a judeca nu numai 
faptul, că elevul pe basa materialului însuşit 
ştie atât, cât să recere casă treacă în clasa 
cincia, ci trebue să judece, oare nu este mai 
favorabil pentru elev, dacă în versta, când 
mal uşor poate schimba cariera, trece la 
altă şcoală eventual începe alta carieră 
unde condiţiunile pregătirei ştientifice sunt 
mai restrânse, eventual lipsesc cu totul. 
Când pe temeiul acesta ministrul adverti­
seazâ pe profesori la o rigoare dreaptă şi îi 
provoacă a constata în sensul amintit capa­
citatea elevilor, îi îndrumă totodată, a lu 
mina şi pe părinţi şi ai convinge să 'şl scoată 
pe aceşti băieţi incapabili de carierele 
ştiinţifice din şcoalele medii şi să І crească 
pentru alte cariere pctrivite cu înclinările 
şi capacitatea lor intelectuală. 
Din Dietă. 
— Şedinţa diu 26 Februarie. — 
Şedinţa întreaga a fost consu­
mata de atrocităţile alegerii din Cei-
cha. Mal mulţi deputaţi au adus adecă 
In discuţia Camerei ingerinţa organe­
lor oficioase In alegerea aceasta. 
întâiu a vorbit Barta Ferencz. 
Nici sub Banffy — zice oratorul — nu 
s'au făcut astfel de abusurl, ca şi 
acum în Ceicha. Fibiräele şi notarii 
s'au purtat pe faţa ca şi nişte başi-
buzucl. 
— Aşa stăm cu era nouă — strigă 
Rakovszky István. (Aşteaptă d-le, pâna 
vor ajunge Romanii în amestecul a-
cestor lupte, apoi sa vezi la eră noua! 
N. Red.) 
Oposiţia a subliniat cu dese şi 
violente intreruperl cuvintele orato­
rului. Săgeţile sbnrau mal ales spre 
ministrul président. 
A continuat apoiu cu istorisirea 
listei Întregi de abusurl Gabányi Mi­
klós, care încă a fost la faţa locului. 
A afirmat că ministrul président a 
spriginit alegerea cu bani din „fon­
dul de corupţii". 
Molnár Ákos a fost al treilea care 
a veştejit corupţia din Ceicha, istori­
sind amănunte delà alegere. 
A urmat apoi Telegdi Iózsef care 
a luat apërarea oficianţilor şi s'a silit 
s ă i facă albi. 
Când a ajuns rlndul pe Széli, at­
mosfera Camerei era atât de înfier-
blntată, încât minute întregi n'a pu­
tut ajunge la cuvent. A început apoiu 
a spune, că asupra abusurilor va ju­
deca forul legal. Cu privire la func­
ţionari e de părerea că aceia trebue 
sa se ferească de fapte oprite prin 
lege, dar dincontra este datorinţa lor 
a susţinea ordinea. 
Un sgomot asurzitor au urmat 
acestor cuvinte. „Ii Ineuragiază la 
başibuzucil* — strigau în stânga. «Aşa 
pregăteşte alegerile libere" observă 
Molnár Jeno". 
Oposiţia a cerut apoi şedinţa în­
chisă. 
Sub decursul acestei şedinţe s'au 
petrecut scene foarte viforoase. Dis­
cuţia a reînceput-o Holló Lajos, afir­
mând că funcţionarilor nici sub pre­
textul susţinerii ordinel nu le este 
iertat a influinţa alegătorii şi a soli­
citat la sferşit reforma parlamentară 
Ministrul président Széli Kálmán 
a încercat sa se explice, dar cuvin­
tele sale explicatoare au întaritat şi 
mal mult spiritele. I-au replicat In ton 
pătimaş Iusth Gyula. 
Sgomotul creştea Intr'una şi Széli 
a ţinut Bă vorbească şi a treia oară 
ca sa calmeze spiritele. 
S'a sculat apoi Rakovszky István 
ţinend o filipica strajnică şi sdrobi-
toare. 
Consideră afacerea aceasta de o aşa 
importanţă, încât asemenea ar fi dorit 
Bă se desbată Io şedinţa publică. Curăţenia, 
alegerilor, este lucrul cel mal de căpetenia 
şi dacă sunt adevărate cele ce s'au spus, 
aici, atunci s'a petrecut atentatul cel mei 
temerar împotriva curăţeniei alegerilor. Tre­
bue să respingă o întrerupere. Întreruperea 
aceasta a vrut să zică, că tn anumite tm-
pregiurărl guvernul este constrtns a folosi 
mijloace brutale tn contra oposiţiel (Stri­
găte : Andrâssy Tivadar a zis!) 
Contele Andrâssy Tivadar: Am zis că 
poate II constrângeţi (Sgomot colosal In 
stânga.) 
Rakovszky István : Pardon, tu contra 
acestui chip de Interpretare protestăm cu 
toată hotărtrea. Nu este lăsată la discreţia 
guvernului, ca el să judece când să bruta-
liseze oposiţia când nu. In contra brutali­
tăţii constituţionale, oposiţia cea mai extremă 
chiar şi revoluţiunea este legitimă. (Aprobări 
sgomotoase) Aminteşte alegerea dm Puchó, 
unde ministrul président a lăsat nepedep­
sită ingerinţa ilegala a funcţionarilor. Pe 
oamenii săraci tl seduc sicénd că n'au drept 
de recurs. Dacă ministrul président ar dori 
sincer alegeri libere, ar pedepsi ear na ar 
Incuragia pe aceşti funcţionari. Când merge 
vestea, că vor numi flşpan pe presidentul 
alegerii din Stomfa, Barta Aurél... 
Rosenberg Gyula: Acuma te Înţeleg 
unde vrei să dai. Bartal eă na ajungă 
flşpan... (Sgomot mare) Rakovszky Gyula: 
Acnm Înţeleg unde vreai să dai Roszeuberg 
Gyale. De când te cunosc, tot fntr'acolo, ca 
numai Bartali Aureli să fie şi astăzi flşpanl 
şi să revină vechia fericită epocă. 
A polemisat apoiu cu ministrul 
président, cu Haydin Imre, ţinend până 
In capăt sgomotul infernal. După re­
deschiderea şedinţei publice a urmat 
apoi interpelare la care a röapuns 
ministrul şi fiind deja 4 oare presi­
dentul a încheiat şedinţa. 
Sub acest titlu a apărut, precum am 
anunţat şi noi la timpul sëu, o broşură 
scrisă de dl Arthur Korn, fostul redactov 
al ziarului ,(4oss-Kikindaer Zeitung". D: 
Korn fusese condamnat la temniţă îndelun­
gată pentru .agitaţie contra naţionalităţii 
Cronica sëptëmânei. 
A băgat-o pe mânecă ? — Pap Ioan deputat 
— Viitorul „naţiunei" — Tot alegere. — 
Armonii. — Meseriaşii noştri. — Bohemii. 
— Noul protopop al Radneî — 
Domnul Urban, fişpanul comitatului 
nostru, ştiu că a băgat-o pe mânecă! 
D'apoî ajunsese aşa de strajnic acest 
părinte al comitatului, care petru alege­
rile congregaţionale a inventat lozincă: 
„Cât mai puţini popi valahi!" încât şi-a 
uitai — vorbă să fie — şi ce a mâncat 
eri, după-cum vine vorba.. . 
Dar de geaba, că nu i-a mers aşa 
de uşor cu tuşarea trecutului, căci părin­
tele vicar Y. Mangra i-a pus documentai 
în faţă. 
In faţa documentului ce putea să 
mai zică? 
A băgat-o pe mânecă! 
Şi oare după aceasta o să-'şi mai 
încerce destoinicia politică dl Urbán Iván? 
0 să-'l vedem la congregaţia de pri­
măvară. 
* 
Atâta vuiet şi încurcată electorală ca la 
alegerea delà Ceica, ba să mai vezi. Par' 
c'ar fi tot era electorală Banffy prin Bihor. 
Yorba românului: Nu departe sare 
ăştia de butuc; — cel-ce a succedat pe 
Banffy tot şeful partidului „liberal" cu 
alegeri libere este. 
Dar nici kossuthiştii nu s'au lăsat 
mai pe jos : Au întocmit escorte de voturi. 
Ear guvernamentalii şi-au pus biraiele etc. 
în stand de batae, şi eată câ a fost pro­
clamat ales Pap Ioan, alias János. 
* 
Dar dieta, ah dieta! îşi face ditoria 
în causa şi obstruiază... 
Dar şi Széli ştie şi el să-'şî obstruieze 
auditorii, de te miri. 
D'apoî Barabás! Da, Barabás cel 
minunat, îl pune ia colţ pe însuşi capul 
statului şi stabileşte principiul incompati­
bilităţii între slujba de împërat şi de rege. 
0 propunere însă a uitat vice-preşe-
dintele kossuthist, răsturnătorul lui Tisza 
Kálmán, a uitat să facă propunerea de 
a se muta dieta la Lipótmező. 
Poate că discursul sëu era acolo şi 
mai compatibil. 
* 
La Făget, tot pentru alegere de de­
putat se frământă un jidan guvernamental 
şi un guvernamental jidan. Şi a fost bă­
taie mare p'acolo, beutură ad libitum, bani 
cât so ajunge, discursuri şi placate ro­
mâneşti, — pentru împăcarea dorinţei a 
doi fii ai „naţiune!" dintre cari unul va 
trebui să cadă; dacă nu vor cădea amân­
doi, prin protestarea alegere! apropiate 
ce asemenea xeleï delà Ceica se pregăteşte. 
Cea delà Ceica va fi protestată. 
Asta ar fi sëptëmâna politică patriotică. 
* 
Sëptëmâna noastră s'a început bine şi 
se sfirşeşte bine. 
După sensaţiile bohemiene şi entn-
siasmul ce a prins lumea românească pentru 
boheml, pentru aceşti eroi anonimi aï cul-
turel, progresului concentrare! sociale-na-
ţionale etc., — o vie preocupare, un viu 
interes a cuprins lumea pentru lucrurile 
bune. Şi ca prin farmec au dispărut ziza-
niile şi oamenii rëï. 
Par'că toţi românii s'au făcut buni. 
Şi până şi Gheorghe Bortoş, poetul din 
Bihor, a grăbit să se încălzească la soa­
rele de primăvară din Arad. 
Şi e o vreme aşa de frumoasă, aşa 
de minunată, — ţi-ѳ mai mare dragul sä 
trăieşti : Armonie în natură, în suflete ar­
monie... Numai din Mănăstirea Bodroguluï 
strëbate din când în când câte un înfundat 
suspin... 
. . . Lasciante ogni esperanzza. 
Meseriaşii români din Arad, harnic!, 
vesel! şi cuminţi, — iubitori de a se afirma 
şi dornici de-a petrece, arangează de sea & 
o representaţie teatrală, în aCasa Naţio­
nală", unde cu drag poftesc lumea roma 
nească. Teatru, dar рѳ urmă şi dans. Doai'e 
lăsatul secului! 
Dar nu sunt egoişti meseriaşii nostif 
ci din contră: Duminecă seară ei vor cU 
o a doua representaţie teatrală, pentru ţS-
ranil noştri din Arad. 
Sâmbătă seara se va représenta „Sc* 
răcie lucie", — pentru „albăstrime" ; ear 
Duminecă seara «Noaptea de Sf. Gheorghe", 
pentru ţeranî. Sâmbătă se vor juca la daua 
de toate şi „Romana". Duminecă, mu 
mult: „pe picior*.., 
„Bohemii", după-cum am auzit, eoni; 
preocupaţi în timpul de faţă de arangearea 
unul matineu literar, în stil mare şi im­
posant. 
De asemenea se vorbeşte de publicam 
unui „Almanach bohem", care ar fi Saud 
gata de sărbătorile sf. Paşti. 
Nu voim Insă să anticipăm nimic, pâcă 
nu vom avea ştiri розшѵѳ. 
Cum şi noi ce! delà „Tribuna Popo­
rului" facem parte din publicul român în ftţ 
acestor ştiri şi cunoscând roade frumoase ăv. 
activitatea „bonomilor" noştri, suntem — 1л 
dulce aşteptare. 
* 
La încheerea acestor şiruri aflăm c< 
dl Procopie Givulescu a fost numit pro* 
topop al Radnei. 
Să trăiască! 
Nr. 31 16 Februarie (1 Martie) 1903 в 
maghiare" şi apoi espulsat din Chichinda-
mare ca om periculos pentru liniştea publică. 
Espulsatul a căutat asii în Ger. ania, 
unde a scris broşura din chestiune, ca sa 
ştie toata lumea soartea Germanilor etc. din 
Ungaria. 
Broşura, apărută la München şi răs­
pândită mult în Ungaria, n'a fost pe placai 
procurorului, care a pornit cercetare contra 
autorului absent, earăşî pentru „agitaţiune 
contra naţionalităţii maghiare*. 
Vom vedea c« se alege din acest proces. 
Notăm deocamdată atâta, că tribunalul din 
Seghrîdin i-a denumit deja d!id Arlhur Kom 
şi apărător din oficiu, pe advocatul Dr. Fer­
dinand Békey. 
Dar рѳ dl Korn nu-Ч doare capul de 
toate aceste. E l s'a dus de bună voie in 
esil şi de siţr'ur nu va mai veni în Ungaria, 
unde il aşteaptă ca uşile deschise îemniţa 
de stat. 
NOUTĂŢI. 
A HAD, 28 Februarie n. 1903. 
Consistorul plenar întrunit 
astăzi ia Arad, a făcut disposîţia de 
alegeri sinodale, fixând terminul ale­
gerilor mireneştl pentru parochiile in­
dependente a Iii-a Dumineca din post 
(9/22 Martie) pentru parochiile admi­
nistrative pe a lV-a Dumineca (16/29 
Martie) şi scrutiniul pe a V-a aëpte-
mftnă a psresimilor (23 Martie, 5 
Aprilie). Terminul alegerilor preoţeşti 
este la 13/26 Martie. 
Totodată cu unanimitate anumit 
pe alesul tractulul M.-Radna, Proeo-
ріѳ Givulescu de protopresbiter al 
tractulul Radnel. 
In legătură cu aceasta fostul pro­
topresbiter acum administrator al trac­
tulul Radna, şi a dat dimisia deia ad­
ministrare, şi Consistorul i a primit 
dimisia. 
Presidentul a fost felicitat la de­
schiderea şedinţei în calitatea sa de 
episcop, tn care prima-oară conduce 
consistorul plenar. 
Pentru alegerile preoţeşti au fost 
denumiţi următorii comisari: 
In cercul Aradului R. Ciorogariu ; 
Chişineu: Dr. I. Trăilescu; Radna: 
V. Beleş; Siria: G. Popovicl; Giula : 
Pr. Givulescu; Boroşineu: C. Gurban ; 
Butenl: I. Georgia; Halmagiu: loan 
Groza sen; Timişoara: Al. Crăciu-
nescu (Cnez); Vings: loan Damşa 
(Seceani); B. Comloş: P. Miulescu; 
Lipova: V. Hamsea; Chisetău: Ghe-
rasim Sirbu ; Birchiş : Dimitrie Marcu 
(Birchiş). 
Pentru alegerile mireneştl: 
Dr. N. Oncu (Arad); Paul Milo-
van (Radna); Dr. Iacob hotăran (Siria); 
Dr. Cornel Ardelean (Giula); Mihal 
VelicI (Chişineu); Gheorghe Feier 
(Boroşineu); Vasilie Goldiş (Butenl); 
Petru Truţa (Hălmagiu): Bmanuil Un­
gurean (Timişoara); Gheorghe Lazar 
(Vinga); Dr. Nestor Oprean (B.-Comlos); 
Dr. Al. Marta (Lipova) ; Virgil Tomicï 
(Chisöteu); Dr. I. Suciu (Birchiş). 
• 
Primăvară- După o iarnă extrem de 
riguroasă, plină de viscole şi ger fără anun­
ţare prealabilă, fără iraneiţie, dintr'odată 
ne-a surprins mult aşteptata dulce primă­
vară. O nşoară adiere de vêat şi un miros 
de primăvară umple vëidahul. Prin fere­
strele des« hise raze calde de soare Intră In 
odae. înspre seară focul mal pftlpăe In 
cămin p«mtru-că vremea-I înşelătoare şi 
serile eunt fn?ă totuşi reci. Ziua Insă ecald 
şi plăcut. Toiul e de viaţă plin. Pe corso 
valnrt-valurî de oameni să scaldă tu razele 
soarelui de ameaz. 
După prognosticul meteorologilor deşi 
nu trebue încă prea tn serios luată eosirea 
primăverii; azi mâne zile friguroase ne pot 
uşor strica bucuria; dar toate profeţiile to 
tuşT conglăeueec tn una, adevărata iarnă a 
trecut şi abaa îşi va mal putea ridica 
capul. 
Sërac şi bogat deopotrivă se bucura de 
primăvară, care iată — a sosit. 
Baronul Fedor Nikolics mort. 
O depeşă din Budapesta anunţă că baro­
nul Fedor Nikolics a murit în castelul s e u 
din Budnó. Baronul Nikolics era capul 
elitei serbeştî fiind de altfel deaproape 
înrudit cu dinastia Obrenovioî. Dej urne täte 
maghiarisat ca şi ceialalţi aristocraţi ai 
Sorbilor, baronul Nikolics are deplina In­
ert dere a guvernului unguresc. Astfel în 
1884 eete numit consilier intim şi membru 
în casa magnaţilor. Ia 1892 а fost ex-
mis ca comisar regesc la congresul biseri­
cesc sêrbeéc. Ia mijlocul poporului seibesc 
moartea lui însă nu lasă deosebite regrete 
căci din sentimentele poporului sârbesc ba­
ronul Nskolies nicï-când nu s'a inspirat. 
• 
Bancnotele de 10 florini numai până 
le 28 Februarie st. n. mal au valoare. 
După 28 Februarie nu se mal pot îndeplini 
ca ele eolvirl nici chiar la cassele de stat. 
Banca austro-ungară Insă (şi filialele ace­
steia) la rugare tn scris le mat schimbă 
până la 31 Martie st. n. Da atonol Încolo 
apoi, cel cari nu şi le au schimbat tn valută 
de coi o me pot să le arunce în foc, căci ru 
mal dă nimenea nimic pe ele. 
* 
Cine vrea să fle soldat? Mini­
strul de honvezi a adresat o circulară mu­
nicipiilor prin care le provoacă să îndemne 
bcërimea la îmbrăţişarea carierei militare. 
Comunică totodată municipiilor condiţiunile 
de primire în şcoalele militare. 
Eată o carieră care le stă desch'sâ 
şi Românilor şi pe care mal uşor să pot 
tinerii ferici. 
* 
Congres latin. Se scrie delà Roma, eB 
la 15 April «e va deschide la Campidogiio 
primul cocgrrs pentru fefPrmarca solidari­
tăţi! latine. Congresul va fl pnsidiat pro­
babil de flloromânul Angelo de Gabernatis. 
Se crede că la congres vor ina parte 
muiţ! Francezi şi mulţi Români din regat. 
* 
Desfiinţarea iobăgiel în Rnsia Pentru 
a românea neştearsi, In memoria poporala! 
rus amintirea Impëratnln! Alexandru II, Si­
nodal гияевс а hotărît ca aniversarea dearo 
birel servilor, decretată de decedatul Im-
përat, delà 19 Februarie, să fie sorbătorită 
printr'un Tedeum solemn, In loc de para­
stas, cum se obicluuia până acum. 
* 
Mobilisările. Zarele engleze primesc 
din Rusia telegrame, cari cuprind ştirea, că 
Rusia a terminat pregătirile pentru mobili-
sar^a a 280 de mii de reaervişti. Statui 
m^jor lucrează ca activitate. Toate trupele 
armatei de sud punt gata de plecare Pe 
ds altă parte „Berliner Tageblatt* sû% cä 
ofiţerii de reservă austriac', cari locaesc In 
Germania, a primit ordin d'a fl gata de ple 
care, la cea dintâiu chemare Toţi gene 
ralil comandanţi al diviziunilor bulgare, au 
fost chemat» la Sofia la o consfătuire a sa 
pra mësurilor necesare, ce ar trebui luate 
Intr'un cas eventaal. 
„Un locotenent pedepsit". Afacerra 
cu locotenentul Pompeiu Benţia, din Cinei 
Biserici despre care se zice, că ar fl păl­
muit pe un voluntar evreu, se presintă In 
ultima sa faaă precum urmează : Deputatul 
Egri avea de gând să interpella în acesta 
chestiune a renunţat Insă la acest gând, 
după-ce ministerul de honvezi la asigurat, 
că s'au luat mësuri nenttu a pedepsi pe di 
locotenent Benţia. Sub titlul de mal aas 
ziarele maghiare spun că dl Benţia a fost 
^dispensat de sarcina de profesor la şcoala 
voluntarilor şi i s'a dat o severă pedeapsă 
disciplinară. 
Ucis de poliţişti. In 19 Februarie n. 
mergea tarmentat din birt spre casă locui­
torul Milos Z-tiv ko vin din Alibuaar (com. 
Torontal). Pe dram fu persecutat de câţiva 
poliţişti. Zsivkovin o lnă la fogă şi se 
ascunse îatr'o casă streină. Poliţiştii au 
mers după el l-au ttrlt afară pe stradă şi 
l-au bătui aşa de mult ca bâtele, până ce 
nefericitul a leşinat. De odată un poliţist 
slobozi foarte de aproape un glonţ, care 
pătrunse In pieptul nenorocitului om. Când 
veni medicul să dea ajutor, Zsivkovin era 
dera dpja mort. Poliţiştii, — de sigur beţi 
— au fost arestaţi şi tn contra Ini s'a por­
nit aspră cercetare. Caşul acesta bestial a 
produs tn Alibunar şi pretutindenea mare 
iritaţione coutra nemernicilor ucigaşi. 
* 
Concertul vestitei cântăreţe Lindh 
Marcella. Mâne, Duminecă dup'ameaz In 
sala mare delà Crucea Albă renumita artistă 
din Mexico, Lindh Marcello, va da un con­
cert. Sărbătorita cântăreaţă care a fost apre­
ciată pe întregul continent s'a oprit îa tur­
neul F ë i artistic şi tn Arad. 
Faţă de concertul de mâne se arată 
malta interesére Bilete pentra concert să 
mal pot căpăta la librăria ifj. K ein Mó\ 
• 
Un sat acoperit de lavă. Căpi­
tanul unui vapor ce 'şi face cursul în jurul 
insulelor bonine, a raportat nu de mult gu­
vernului japonez, că insula Toroshima, apar­
ţinătoare grupei de insule amintit j mai sus, 
c&nd a trecut vaporul pe acolo era cuprinsă 
în nori groşi de fum, ear' în jur marea era 
în teribilă agitaţie, aruncând valuri de apă 
până ia înălţime de 200 metri, în cari erau 
peşti morţi, trunchiuri de copaci şi masse 
de lavă. La semnalele date de pe vapor 
nu a răspuns nimenea de pe insulă, din 
ce căpitanul a dedus că insula a căzut vic­
timă unoi erupţiunî vulcanice. Guvernul ja­
ponez a trimis ia faţa locului anchată, din 
raportul căreia consulul austro-ungar M. 
Kutschera zilele acestea a trimis societăţii 
geografice din Viena următorul estras: 
Insula Toroshima o avea în arendă un 
japonez cu nume Tomaki, pentru vânătoare 
de paseri, din penele cărora făcea câştig 
de aproape 200.000 coroane la an. Tomaki 
avea pe insulă 120 de servitoti, cari se 
ocupau şi cu agricultura şi întemeiasera un 
sat numit după numele stăpânului lor. Pe 
insulă era un vulcan btins de mu.t, care 
in timpul din urmă a început de nou, să 
funcţioneze, causând pustiirea insulei. Aceasta 
se pare dovedit prin faptul, că ancheta a 
aflat in vârful vulcanului un crater nou, în 
lungime de 400 metri şi lăţime de 200 
metri, dm care încă si atunci eşiau gasuri 
întreagă iasula era acoperită de lavă fer-
binte 11 cărei strat era pe multe locuri în­
trerupt de mari grămezi de cenuşă. Satul 
ѳ îngropat de lot în lavă şi cenuşă aşa că 
nicî o casă nu i-se vede. La un loc ai in­
sulei s'a deschis un isvor cin care curge 
apă ferbînte. Catastrofa probabil că se va 
fl întêoiplat pe timp de noapte, surprinzând 
in somn pe locuitorii eî. 
* 
Toţi ştiu, că sămenţele de napi de 
nutreţ, ale lui M^mhner sămoaţe impreg 
cate dau roadele mai bogate, că sămenţele 
de verdeţuri ale iul Mauihoer produc zar­
zavaturile mai bune şi că din same.ţele de 
floil tue lui Maöthner cresc florile eeie mai 
frumoase. — Cu un cave it : Sămâaţeb Iul 
Mauthoer snnt cele mai bune, depositnl ct-i 
ma! mare şi jreţuri'.e uimitor de ieftine. 
* 
înghiţiţi de valuri. Din H slsirgsfors 
(capitala Finlande!) se anunţă o mare ne­
norocire întâmplată pe coasta Mărel Bal­
tice. Peste doue sute de pescari, cari se 
aventurase pe apă, au căzut pradă valuri­
lor. Nici una din victime n'a putut fl salvată. 
* 
O carte bună. Primim urmă­
toarele: Secta nazarineană este o 
plagă pe biserica noastră. Comba­
terea şi înfrângerea acestei secte 
este lucru greu atât pentru Incapă-
ţinarea cu care nazarenii (pocăiţii) 
ţin la aceste inveţaturl bazate pe te 
miri ce citate fals scoase şi reu in­
terpretate din sf. scriptură. O uşu­
rare în privinţa aceasta ofere broşura: 
^Dispute cu Nazarenii 1.", apărută în 
editura noastră. Broşura, ce în mai 
multe dispute înfrânge inveţaturl ua-
zarene, constă din 4Va coaie de tipar 
fin, şi vindem exemplarul numai cu 
10 cruceri (-)- portul postai) şi — în­
cât comunele bisericeşti ar cumpëra 
mal multe exemplare spre împărţire 
Intre credincioşi — chiar mal ieftin. 
Tipografia şi Librăria diecesană 
Ы Caransebeş. * 
Cele mai bune ghete. Dacă e să dăm 
un atribut ghetelor dia mng«sinal lai Vil-
he!m Porter de pe pista Libertăţii, apoi de 
bună seamă trebue să întrebuinţăm expre 
siunea .cele mai bune ghete*. Căci trebue 
Bă ştim, ca Urma aceasta deja de doi ani 
aisueşte Intr'acolo ca excelentele sale fa­
bricate de ghete să le facă plăcute pobîi-
епікі aradan şi în interesul acestui» nu de-
neagă nicî o jertfă. Vinde foarte bucuros 
ghetele ieftin, mulţumindu-se cu cel mai 
mic câştig, (leoare ce prin aceasta câştigă 
mai mare public camţe ător. Cel-ce a purtat 
odată ghate delà Porter, acela nu doreşte 
mal mult alt fabricant. Din contră reco­
mandă bucuros şi altora prăvălia lui Porter. 
* 
E uimitor efectul crucii magneto-
eleetrice R. B. nrul 86957. Uimitoare sunt 
şi resultateie ajunse de cătră inventatorul 
el dl Albert Müller (Budapesta, V, strada 
Vadász 42/k.) Z Inie нозеве scrisori de mul­
ţumită şi atât de mişcătoare sunt expresiile 
recunoştinţei celor vindecat! prin folosirea 
anesta! cruci. Aşa delà dl Iacob Steii hardt, 
(Kila) a primit scrisoarea armatoare: — 
Stimate die Müller: Am onoare <ţi aduce 
la cunoştinţă, că prin folosirea crucii mag-
neto-electrice R. B. nrul 86967, ce am co­
mandat o înainte cu 4 eëptëmânî, m'am în 
sănătoşat cu desăvirşire din boala de care 
am suferit de 15 an!. Tocmai de aceea nu 
pot In de ajuns recomanda tuturor celor 
carf sufer de reumă, astma ş. a. boäle de 
soiul ăsta, să se folosească de crucea asta. 
Primeşte şi delà mine expresia recunoştinţei 
mal adânci. Dumnezeu să-ţi răsplătească 
activitatea obositoare cu mulţi ani fericiţi, 
invenţia d tale nu e plătită nici cu mil, de-
cum cu 6 coroane. Cu deosebită stimă: 
Iacob Steinhardt. 
Bibliografie. 
„Din istoria şcoalelor noastre". N \ 1. 
Vicenţiu B-»btş ca director distribuai üa 
scoale, de George «bandrea Investor Ca 
u > portret al ilustrului academuian For 
mat 8°. 32 pag tipar curat cu litera n ui ; 
Tipografia I. Hareş, Lag^j. Preţ H 40 Ь ч 
Comandele se pot face la autor la L g j -
Broşară se preeintă de tot ihcu,, ur­
mărind o intenţiuae lăudabilă. S.b t tini : 
,Dm istoria şcoalelor noastre*. Dupa um 
vi dem dm prefaţă, autorus int«.iţ-.ош *>z > 
scoaterea unei seni de pub k a t u o t ^nv-
toare la trecutul şcoalelor n as re po^c a^-. 
începutul 11 face cu broşura de f ţa î > care 
ne descrie activitatea îlustiu ui nostru aca 
demicisn Vicenţiu B b e, pe t;mpui cât a 
a v u t poporul român fericirea a 1 ьѵ a In 
mijlocul seu ca director diatriciuai •ir ş oaie 
Urmează apo! interesantele eireu.are ale 
neuitatului veteran, pe care — mulţumită 
Cerului — 11 avem încă In vieaţă, şi in 
copciazi aceste circulare ca comentarii 
obiective, pe cari cetitorii mal Ьше le vor 
ş i apreria. In flae autorul apelează la on. 
pub'ic să l trimită documente, circulare, or-
dioaţiunl etc., privitoare la şcoalele noastre 
poporale şi Încheie ca armatoarele cuvinte : 
,Munca şi osteneala mea vor fi recom­
pensante atunci când on. publie şi mai ales 
bărbaţii noştri de şcoală vor sprigini publi-
caţiunea de faţă şi cele următoare cu aceeaşi 
căldură şi dragoste neprihănită, cu care le-am 
scris şi întocmita. 
Recomandăm cetitorilor noştri această 
lucrare. 
Red. respons. loan Russy Şirianu. 
Editor Aurel Popovici-Barcianii. 
Insertiuuî şi reclame. 
Institutul de spălătorie şi căcare 
F R A N C I S C O R O S Z , 
ARAD, strada Kápolna nr. 3, 
spală şi întăreşte pe lâcgă preţurile urmă-
toare : 913 2 - 4 
1 cămaşe de bărbat . . . 24 şi 28 fii 
1 păr. de manşete . . . 8 „ 
1 4 , 
1 12 . 
1 cămaşă de călcat . . 16 , 
1 păr. de ismene . . . 16 , 
1 rochie de dame . . . 40 , 
1 haină . cor. 1.— 
1 8 „ 
1 4 , 
1 pieptar bărbătesc . . 40 „ 
1 12 . 
1 faţă de paplomă . . . 20 , 
1 20 „ 
1 26 
1 16 „ 
1 77 
4 „ 1 păr. de ciorapi . . . 6
1 blousă de dame . . . 50 „ 
1 . cor. 120 „ 
Comandele din provinţă se execută 
grabnic gi prompt. 
4 „TRIBUNA POPORULUI" Nr. 31 
„ALBINA" 
I N S T I T U T D E O R E O I T Ş I D E E C O N O M I I ІІЧ S 1 1 5 1 1 T I . 
Convocare. 
Domnii acţionari a! institutului de credit şi economii „Albina* se Invita prin aceesta In vitutea § lui 20 din statututele societăţii Ц 
XXX-a adunare generală ordinară, 
care se va ţine în Sibiiu Sâmbătă în 21 Martie 1903 st. n. la 10 ore a. m. în casa institutului (strada Baier nr. 1 cu următoarea 
de zi: 
1. Bilanţul anului de gestiune 1902 şi raportul comitetului de supraveghere. 
2. Distribuirea profitului net reálisat conform bilanţului. 9 1 7 1 - 1 
3. Distribuirea sumei destinate pentru scopuri de binefacere. 
4. Fixarea preţului marcelor de présenta pentru anul curent. 
5. Alegerea à 2 membri în direcţiune cu mandat pe câte 6 ani. 
6. Alegerea membrilor comitetului de supraveghere cu mandat pe 3 ani. 
Domnii acţionari, cari voesc a participa la adunarea generală în persoană sau prin plenipotenţiaţi în conformitate cu §-iI 22, 23 şi 24 din 
statutele societăţii, sunt rugaţi a şl depune acţiile şi eventual dovezile de plenipotenţă cel mult până Mercur! în 18 Martie a. c. st. n. 6 ore p. m. la 
cassa centralei noastre din Sibiiu sau a filialei din Braşov. 
Depunerea acţiilor, respective a plenipotenţelor spre scopul indicat se poate face şi la institutele : „Bihoreana" în Oradea-mare, „Boeşana"' 
în Bocşa-montasă, „Furnica" în Făgăraş, „Lipovana" în Lipova, „Lugojana" în Lugoj, „Oravicians" în Oraviţa, „Patria" în Blaj, „Silvania" în Şimleu, 
„Timişana" în Timişoara şi „Victoria" în Arad, în acest cas însă cel mult până Sâmbătă în 14 Martie a. c. st. n. 
Sibiiu, în 12 Februarie 1903. 
A XXX-a încheiere a Conturilor cu 31 Decemvrie 1902. 
Active Contul Bilanţ. 
Direcţiunea. 
Pasive 
Cassa în numerar 
Monete 
Cambii de bancă 
Iraprum. hipot. în scrisuri fonciare Cor. 5,079.956 33 
Imprum. hipotecare în numerar . . „ 220006.79 
Credite personale 
Credite cambiale cu acoperire hipotecară . . . . 
Credite de cont-curent 
Avansuri pe efecte publice 
Credite fixe 
Imprumutu'î pe producte 
Casa institutului, realităţi delà gara Braşov şi diverse 
realităţi de vônzare 
Efecte publice 
Acţiuni delà diverse bănci 
Efectele fondului de garanţie al scris, fonciare . . 
Efectele fondului de pensiuni al funcţionarilor . . 
Mobiliar Cor. 11388.— 
după amortisare 1143.— 
































Capital social: 6000 acţiuni à Cor 200 
Fondul de réserva al acţionarilor 
Fondul de garanţie al scris, fonciare 
Fondul special de réserva 
Fondul de pensiuni al funcţionarilor 
Depuneri spre fructificare 
Scris. fonc. cu 5 % în fl. In circulat. Cor. 1760000 — 
Scris. fonc. cu 5°/ 0 In cor. în circulat. „ 3238500 — 
Scrisuri fonciare eşite la sorţi în circulaţiuno . . . 
Cambii de bancă reescomptate 
Diverse conturi creditoare 
Dividende neridicate 























D e b i t Contul Profit si Perdere. Credit 
Interese : 
pentru depuneri spre fructificare . Cor. 497389.23 
„ scrisuri fonciare . . . . „ 255921.89 
„ împruturî luate pe efecte . „ 3910.79 
Spese: 
Salsre . . . . • Cor. 96165.74 
Bani de cuartir „ 15225.— 
Imprimate, registre, porto, diverse „ 28845.07 
Maree de présenta „ 8540 — 
Contribuţiune : 
directă Cor. 38250.58 
1 0 % dare la int. delà depuneri . „ 49738.92 
Amortisare din mobiliar 
Profit net _______ ________ 













delà cambii de bancă . . . . 
„ împrumuturi hipotecare 
„ credite personale , . . 
„ efecte publice 
„ credite camb. cu acop. hipot 
„ credite de cont-curent . . 
„ avansuri pe efecte . . . 
„ cred. fixe şi împr. pe producte 
Chirii 
Provisiunî 
















1258254 52 I. I 
Cosma m. p., 
dir. esec. 
Iosif Lissai m. p., 
contabil-şef. 
Iosif St. Şuluţiu m . p . , À. Lebu m . p., Dr. Beu m. p., 
membru al direcţiune!. membru al direcţiune!. membra al direcţiune!. 
Subsemnatul comitet am esaminat conturile présente şi le-am aflat in deplină regulă şi în consonanţă cu registrele institutului. 
Sibiiu, 18 Februarie 1903. 
Comitetul de supraveghere : 
Dr. llarion РщсагІи m. p. Nicolau Penciu m. p. Joan Cteţu Ш 
Tipografia „T; Imn* Poporului", Ânreî Popoviçiw.Btfçitiiii, 
